<Book Reviews> AWAKURA Daisuke, Modern History of Tea Industry in Japan by 落合 功 & Ochiai Ko
<書評と紹介> 粟倉大輔著『日本茶の近代史 : 幕末
開港から明治後期まで』

















































































































































































































ら明治後期まで』蒼天社出版，2017 年 7 月，
ⅺ＋ 322 頁，定価 5,800 円＋税）
 （おちあい・こう　青山学院大学経済学部教授）
